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トインヒユージョン () 培地 (製) および	
の培養には	() 培地 [１％ バクト－トリプ
トン (製), ％ バクト－酵母エキス (製), １
％  !,  ] を用いた｡ 薬剤感受性試験には１％ 塩
化ナトリウム添加"	培地 (製) を, また
接合伝達実験での接合伝達体の選択には各種薬剤添加－
ラクトース平板培地 [１％ バクト－ペプトン (製), １
％バクト－酵母エキス, １％ラクトース, #％, 



















イド系抗生剤のエリスロマイシン (.%) [&/%製], アミ
ノグリコシド系抗生剤でデオキシストレプタミンを含むカナ
マイシン ((%) およびストレプチジンを含むストレプトマ
イシン (&%) [和光純薬工業製], テトラサイクリン系抗生
剤のテトラサイクリン (), オキシテトラサイクリン
(*) およびドキシサイクリン () [&/%製], 合成抗
菌剤のピリドンカルボン酸系のサルファモノメトキシン
(&) [和光純薬工業製] , ナリジクス酸 ( ) およびトリ
メトプリム (%), フラン系のフラゾリドン ( ), キノ









濃度は(μ/$%), ,(+μ/$%), !% (μ/$
%), .% (μ/$%), (% (μ/$%),  (μ/$
%), &(μ/$%), (μ/$%) および%(#
μ/$%) とした｡ なお, 受容菌の最小発育阻止濃度は,
(%/$%), !% (%/$%), .% (μ/$%), (%


















種, 地域, 年代の違いを検討するために行った｡ 制限酵素と
してⅠと	 0Ⅲ (宝酒造) を用いた｡
+,-./01
電子顕微鏡観察のための ,の拡散には微量拡散法 (滴









酸ウラニウム－％ エタノール溶液で染色し, ％ エタノー
ルで秒およびイソペンタンで秒脱水した｡ 	
(：
直径, 長さ) を回転蒸着 (距離は, 角度は







１に示す｡ 同濃度分布は, , , , ,  ,
!, !, "#$およびについては２つのピークを有し,
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森井, 大場, 孟, 金井：の薬剤耐性とその伝達性
低い濃度分布の感受性菌と高い濃度分布の耐性菌が存在し






















また, マダイ, アイナメ, チダイおよびテラピアからの分離
菌では, 供試菌数が少なく耐性化の程度は判断できなかった
が, いずれの供試魚由来菌株とも耐性菌が確認された｡ また,













Cephalexin (Cex) not isolated the resistant strains 0.0
Chloramphenicol (Cm) AJ(22/53), PO(3/104) 13.5
Doxycycline (Dc) AJ(26/53), PO(4/104) 16.2
Erythromycin (Em) not isolated the resistant strains 0.0
Kanamycin (Km) PO(2/104) 1.1
Nalidixic acid (Na) AJ(21/53), HO(5/7), PM(3/15), PO(2/104), EJ(1/2) 17.3
Furazolidone (Nf) AJ(40/53), PO(1/104), TM(1/4) 22.7
Oxolinic acid (Oa) AJ(18/53), PO(3/104) 11.4
Oxytetracycline (Otc) AJ(26/53), PO(4/104) 16.2
Sulfamonomethoxine (Su) AJ(26/53), PO(4/104), PM(1/15) 16.8
Streptomycin (Sm) not isolated the resistant strains 0.0
Tetracycline (Tc) AJ(26/53), PO(4/104) 16.2
Trimethoprim (Tmp) PO(2/104) 1.1
　*1
 Abbreviations of drugs are shown in parentheses.
　*3





Fishes isolated the resistant strains
 (number of the resistant strains/
number of the test strains)
　*2
 Abbreviations of the name of fishes: AJ, Japanese eel; EJ, crimson sea bream; HO, greenling;










  Japanese eel (44/53)






  Mozambique mouthbreeder (1/4)
  (Tilapia mossambica,  TM) KAGOSHIMA 1/4
Marine fish (16/128)
  Japanese flounder (7/104)







  Red sea bream (3/15)
  (Pagrus major,  PM) KAGOSHIMA 1/3
NAGASAKI 2/12
  Greenling (5/7)
  (Hexagrammos otakii,  HO) OITA 5/7
  Crimson sea bream (1/2)
  (Evinnis japonica,  EJ) NAGASAKI 1/2
                    Total 61/185








から６薬剤に対し耐性を示す菌株 (パターン｡ 	, 







され, その他の耐性は伝達されなかった｡ しかし, これらの
伝達性薬剤耐性は菌株により伝達される場合とされない場合





























は耐性を示した菌株では, 伝達性 (グループⅠ) および
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Pattern
Number of strains harbored
transferable R plasmid/
number of strains studied
1 Na 0/9 [HO (5); PM (3); EJ (1)]* 0/9
2 Nf 0/6 [AJ (5); TM (1)] 0/6
3 Na   Oa 0/4 [AJ (2); PO (2)] 0/4
4 Nf   Oa 0/1 [AJ (1)] 0/1
5 Ap  Cm  Tc 1/1 [PO (1)] 0/1
6 Cm  Nf   Su Cm 2/2 [AJ (2)] 2/2
7 Cm  Su   Tc Cm  Su  Tc 1/1 [AJ (1)] 1/1
8 Na   Nf   Oa 0/9 [AJ (8); PO (1)] 0/9
9 Na   Su   Tc 1/1 [AJ (1)] 0/1
10 Nf   Su   Tc Su    Tc 2/2 [AJ (2)] 1/2
11 Su   Tc   Tmp 1/1 [PO (1)] 0/1
12 Cm  Nf   Su   Tc 13/13 [AJ (13)] 0/13
13 Cm  Km  Su  Tc 2/2 [PO (2)] 0/2
14 Na   Nf   Su   Tc Su    Tc 1/1 [AJ (1)] 1/1
15 Cm  Na   Nf   Su  Tc 2/2 [AJ (2)] 0/2
16 Na   Nf   Oa   Su  Tc 2/2 [AJ (2)] 0/2
17 Cm  Km  Su   Tc  Tmp Cm   Km  Tc 1/1 [PO (1)] 1/1
18 Cm  Na   Nf   Oa  Su  Tc Cm   Su    Tc 4/4 [AJ (4)] 4/4
Total 33/61 10/61
  Abbreviations of drugs: Ap, ampicillin; Cm, chloramphenicol; Km, kanamycin; Na, nalidixic acid; Nf, furazolidone;
Oa, oxolinic acid; Su, sulfamonomethoxine; Tc tetracycline; and Tmp, trimethoprim.
  *Abbreviations of the name of fishes are shown in parentheses.: AJ, Japanese eel; EJ, crimson sea bream; HO, greenling;
















































ヒラメ由来菌のＲプラスミド (レーンＢ, ＲおよびＪ) の消

Cm Km Su Tc
6 ETAJTK8604* Cm  Nf    Su 6.9X10
-6 nd nt nd
6 ETAJTK8607 Cm  Nf    Su 1.5X10
-5 nd nt nd






































  * The Edwardsiella tarda  (ET) strain was isolated from an eel (AJ, see Table 2) in Tokushima
(TK, see Table 2) in 1986 (8604). The others also are the same.
   Abbreviations of drugs: Cm, chloramphenicol; Km, kanamycin; Na, nalidixic acid; Nf, furazolidone; Oa,
oxolinic acid; Su, sulfamonomethoxine; Tc, tetracycline; and Tmp, trimethoprim.
  Symbols: nd, not determined; and nt, not transferred.
Transfer frequency of individual R factors
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主菌の薬剤耐性, 分離地域, 分離魚種, 分離年およびプラス
ミドの分子量が同じであるにも関わらず消化パターンを異に
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) 日本化学療法学会：最小発育阻止濃度 (13*) の測定法
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